vígjáték 3 felvonásban - írta Gárdonyi Géza. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 4. Bérlet S-ik szám (O )
Bebreozea, kedden* 1904, évi október h í 4»én:
másodszor:
Vígjáték 3 felvonásban. Irta : Gárdonyi Géza.
Nagyistván Péter, földbirtokos — —
Anna, felesége — — — — — —
Annuska, leányuk — — — — —
Prépost, Nagyistván bestvórbátyja — -
Sári, Annuska barátja — — — —
Balogh Miklós, földbirtokos — — —
Tétény, földbirtokos, Miklós nevelőapja— 
Vas Imre, tanító — *— — -- —
Plébános— — — — — — —
János kolduló barát —‘ — — —
Történik: a mi időnkben
— Sebestyén Géza.
— Arday Ida.
— Szabó Irma.
Szilágyi Aladár
— Hahnel Aranka.
— Iványi Antal.
— Faragó Ödön.
— Csortos Gyula
— Csiky László.
— Krémer Jenő.
falun. Nagyistván birtokán. Az első és második felvonást két heti időköz választja el.
Főasszony — — -
Holdován— — — — -
Jegyző — — — —
Körorvos — —
Lukács, szabó — — —
K a ti^  j ^ K J ^ v á n  cselédjei
Kis fiú — — — —
Egy inas — — — — -
Püspöki Rózsi. 
Nagy János.
R. Nagy Gyula 
Torkos Árpád. 
Virágháti Lajos. 
Magasházy János. 
Szilágyiné.
Szabó Gyulus. 
Telekán Valér.
I H I e l y á r ®  l e :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. *— II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1—VIII. sorig 2 kor. 40 öli. VllI-tól XIIÍ-ig 2 kor, X III-tói—XVII-ig 1 kor. 
60 fül. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban i kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzd nap délutánján. 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat réggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti póRztárnyitás 6, az előadás kezdete 71*, vége 10 után.
mmetaaaaBa&Bxsaeasxaji*
Holnap, szerdán, október hó 5-én, bérlet 4-ik szám „Au
Operett 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Konti József.
MttSORr Csütörtök, bérlet, ő-ik szám „B“ — A lk a lm i  kö ltem ény  Szavalja: PALÁGYI LAJOS (^harmadszor) — A ü lliu k a , 
Vígjáték. — Péntek, bérlet 6-ik szám „C* — MikádŐ. Operett. — Szombat, bérlet 7-ifc szám „Atf (negyedszer) — A n n u sk a .  Vígjáték. 
— Vasárnap délután bérleszünetben, félheJyárakkal — K ata lin .  Operett. — Vasárnap este, bérletszüuötben (először) — B iz á n c z . Szinmü.
ig a a g a  tó .Debreczen, városi nyomda. 1902. — 1763. 
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